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Introducció
Amb l’objectiu de continuar amb la difusió de les 
dades de les intervencions arqueològiques i paleon-
tològiques dutes a terme a la província de Lleida, 
que periòdicament s’han anat publicant en la Revista 
d’Arqueologia de Ponent, enguany correspon presentar 
les referides a l’any 2014. Per poder dur a terme 
aquest treball han estat requerides les dades dels 
Serveis Territorials de Lleida del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. Una vegada 
més, volem agrair tant l’amabilitat de Josep Gallart, 
arqueòleg territorial, com la col·laboració del seu 
equip, en l’aportació de les dades per a l’elaboració 
d’aquest text.
Per a confeccionar aquest breu resum de les in-
tervencions arqueològiques i paleontològiques que 
s’ofereix a continuació, ha estat necessari registrar 
les diverses intervencions a partir de la informació 
recollida, i fer una simple descripció quantitativa 
sobre el total i els tipus d’intervencions, les comar-
ques on van ser realitzades, els períodes afectats i 
els pressupostos assignats.
Aquí es presenta la llista d’intervencions classificades 
i unes gràfiques quantitatives, no desenvolupades ni 
explicades, de manera similar a com s’ha anat fent 
any rere any. Som conscients que aquestes dades 
que es presenten només mostren indicadors quanti-
tatius, i potser discutibles en la seva representativitat, 
de la realitat de l’activitat arqueològica a les terres 
lleidatanes. Les anàlisis de major profunditat i que 
puguin entrar en una descripció més qualitativa tant 
de les intervencions com dels seus resultats, depassen 
els objectius d’aquest text, que pretén ser merament 
informatiu.
Les intervencions arqueològiques i 
paleontològiques de l’any 2014
L’any 2014 es dugueren a terme un total de sei-
xanta-una actuacions arqueològiques, segons es desprèn 
de la memòria d’actuacions arqueològiques de l’any 
2014 en l’àmbit dels Serveis Territorials de Lleida 
del Departament de Cultura de la Generalitat, i de 
les informacions aportades pel Servei d’Arqueologia 
de l’Ajuntament de Lleida i del de l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs.
Sobre el total de 61 tipus d’actuacions, l’1,38 % 
poden ser considerades prospeccions d’investigació 
i el 18,05 % excavacions arqueològiques i paleonto-
lògiques d’investigació. Les excavacions d’urgència i 
preventives (incloses les de control i seguiment d’obres) 
representen el 48,61 %, i les intervencions d’avalua-
ció de risc (prospeccions) el 20,83 %. En segon lloc, 
apareixen altres actuacions sobre el patrimoni que, 
com és habitual, han tingut una freqüència menor: la 
documentació de jaciments i el tractament de restes 
Figura 1. Resum de les actuacions arqueològiques a la demarcació de Lleida l’any 2014 agrupades per tipus d’actuacions. Els 
totals no coincideixen amb el nombre d’actuacions (61) atès que algunes d’elles en el gràfic han estat dividides en dos quan 
es tractava d’una excavació/prospecció (1) i al mateix temps d’una documentació/tractament (2). En canvi, al llarg de la llista, 
aquestes només s’han comptabilitzat com una sola intervenció, tant si es documentava, s’excavava o com si s’eliminava.
A. Prospeccions 
d'investigació
B. Prospeccions d'urgència 
i preventives
C. Excavacions d'investigació
D. Excavacions d'urgència 
i preventives
E. Consolidacions, 
restauracions, neteja, etc.
F. Documentació i tractament 
de restes no extretes
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no extretes (6,94 %) i la consolidació, restauració, 
neteja, trasllat, adequació i condicionament de jaci-
ments i restes (4,16 %) (figura 1).
Si comparem els tipus d’intervencions, entre les 
dades anteriors de la figura 1 i les mateixes dades 
aportades durant els anys anteriors (figura 2), es pot 
veure com des de l’any 2010 s’ha produït una dinà-
mica de disminució notable de les intervencions tant 
de les prospeccions com de les excavacions. 
Pel que fa a la distribució espacial de les inter-
vencions, la comarca amb major nombre d’actuacions 
ha estat la Segarra amb un 20 %, seguida del Segrià 
(18 %) i de l’Urgell (13 %), la Noguera (10 %), l’Alt 
Urgell i el Pallars Jussà i Pallars Sobirà (9 %). Les 
comarques amb menys activitat han estat les Garri-
gues (7 %), la Val d’Aran (2 %), el Solsonès, el Pla 
d’Urgell i la Cerdanya (0 %) (figura 3).
Respecte a la cronologia de les intervencions, des-
taquen en volum d’actuacions per damunt de totes les 
altres les intervencions en jaciments d’època medieval 
i moderna, com és habitual, són les més freqüents, 
seguides en volum les intervencions de cronologia 
indeterminada. Les intervencions en jaciments d’èpo-
ca ibèrica, època paleolítica i en paleontologia, són 
les que presenten més intervencions d’investigació 
vinculades a algun centre de recerca consolidat. Les 
intervencions de període neolític, edat del bronze, edat 
del ferro i època contemporània presenten resultats 
comparativament més baixos amb relació als altres 
períodes (figura 4).
Figura 2. Resum de les actuacions arqueològiques a la demarcació de Lleida des de l’any 2008 fins al 2014 agrupades per 
tipus d’actuacions.
Llista d’intervencions de l’any 2014
A. Prospeccions paleontològiques i 
arqueològiques d’investigació
Medieval
1. cAstell de lA ràPitA, cAstell d’AlguAire i tOrre 
de lA sAirA, vAllFOgOnA de BAlAguer i AlguAire 
i AlMAcelles (La Noguera)
Direcció: Jesús Brufal Sucarrat
Institució / Promotor: Universitat de Lleida
Període: Època medieval a moderna
Dipòsit: Universitat de Lleida
Pressupost: 1.486,00 €
Subvenció: 0,00 €
B. Prospeccions paleontològiques i 
arqueològiques d’urgència i preventives
Paleontologia
2. PistA d’Accés A l’ActivitAt extrActivA de tOst Al 
seu PAs Per les PrOxiMitAts del Bcil de PAlAncA 
de nOves, riBerA d’urgellet (Alt Urgell)
Direcció: Arnau Bolet Mercadal, Albert Garcia 
Sellés i Josep Fortuny Terricabras
Institució / Promotor: Knauf GmbH Sucursal en 
España
Període: Paleontologia
Dipòsit: Institut Català de Paleontologia Miquel 
Crusafont
Pressupost: 1.480,70 €
Subvenció: 0,00 €
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Figura 3. Resum de les actuacions arqueològiques a la demarcació de Lleida l’any 2014 agrupades per comarca i tipus genèric.
Romana
3. FOnts de lA vilA, guissOnA (La Segarra)
Direcció: Òscar Trullàs Ledesma
Institució / Promotor: Ajuntament de Guissona
Període: Època romana, medieval a moderna
Dipòsit: Museu de Guissona
Pressupost: 756,00 €
Subvenció: 0,00 €
Medieval
4. cAstell, AlBAgés (Les Garrigues)
Direcció: Joan Ramon Renyer Flix
Institució / Promotor: Ajuntament de l’Albagés
Període: Època medieval a moderna
Dipòsit: Museu de Lleida. Diocesà i Comarcal
Pressupost: 10.000,00 €
Subvenció: 0,00 €
Contemporània
5. zOnes del rOc de ruMBAu i de sAnt MArc, PerA-
MOlA (L’Alt Urgell)
Direcció: Òscar Augé Martínez i Anna Bonet Pelàez
Institució / Promotor: Ajuntament de Peramola
Període: Època contemporània
Dipòsit: Ajuntament de Peramola
Pressupost: 4.533,45 €
Subvenció: 0,00 €
Cronologia diversa o indeterminada
6. MillOrA generAl. desdOBlAMent. Carretera C-13 
del p. k. 24+000 al 33+590. Tram: Térmens-La 
Sentiu de Sió. Calu: IA - DL - 12053. Térmens, 
Vallfogona de Balaguer, Balaguer, Bellcaire d’Ur-
gell i la Sentiu de Sió (La Noguera)
Direcció: Roser Pou Calvet
Institució / Promotor: UTE Igremap & Medis & 
Minuartia
Període: Desconegut
Dipòsit: -
Pressupost: 1.550,00 €
Subvenció: 0,00 €
7. zOnA AFectAdA Per l’AMPliAció de lA PedrerA els 
OMellOns i l’esPlugA cAlBA (Les Garrigues)
Direcció: José Luis Cebolla Berlanga
Institució / Promotor: José Luis Cebolla Berlanga
Període: Cronologia diversa
Dipòsit: Museu de Lleida Diocesà i Comarcal
Pressupost: 1.000,00 €
Subvenció: 0,00 €
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Figura 4. Resum de les actuacions arqueològiques a la demarcació de Lleida l’any 2014 agrupades per períodes i tipus genèric.
8. zOnes AFectAdes Per lA instAl·llAció de lA xArxA 
de reg del sisteMA de regAdiu segArrA-gArrigues, 
verdú (L’Urgell)
Direcció: Xavier Esteve Gràcia (Tríade Serveis 
Culturals)
Institució / Promotor: Aigües del Segarra-Gar-
rigues, SA
Període: Cronologia diversa
Dipòsit: Magatzems de l’empresa Tríade Serveis 
Culturals
Pressupost: 6.500,00 €
Subvenció: 0,00 €
9. zOnA AFectAdA Per l’estudi d’iMPActe AMBientAl 
del PrOjecte de MillOrA generAl de lA cOnnexió 
est de lA vAriAnt sud de lleidA (A-2) AMB lA 
cArreterA c-13 (Vilanova de la Barca). Tram: 
Lleida-Vilanova de la Barca, Lleida, Alcoletge i 
Vilanova de la Barca (El Segrià i la Noguera)
Direcció: Marta Fàbregas Espadaler (Àtics)
Institució / Promotor: Entorn, SA Enginyeria i 
Serveis
Període: Cronologia diversa
Dipòsit: Magatzems d’Àtics
Pressupost: 2.125,00 €
Subvenció: 0,00 €
10. zOnes AFectAdes Per l’AMPliAció del PrOjecte de 
cOnstrucció del sectOr 9.2 xsMd Pis d de lA 
xArxA de reg del segArrA-gArrigues, les BOrges 
BlAnques (Les Garrigues)
Direcció: Xavier Esteve Gràcia (Tríade Serveis 
Culturals)
Institució / Promotor: Aigües del Segarra-Gar-
rigues, SA
Període: Cronologia diversa
Dipòsit: Magatzems de Tríade Serveis Culturals
Pressupost: 1.663,20 €
Subvenció: 0,00 €
11. lA PeüllA, l’Alt àneu (El Pallars Sobirà)
Direcció: Mari Pau Gómez Ferrer
Institució / Promotor: Baqueira Beret, SA
Període: Cronologia diversa
Dipòsit: Ecomuseu de les Valls d’Àneu
Pressupost: 1.567,56 €
Subvenció: 0,00 €
12. vAriAnt de lA POBlA de cérvOles. Carretera LP-
7013. Tram del p. k. 9+740 al 11+376, la Pobla 
de Cérvoles (Les Garrigues)
Direcció: Josep Font Piqueras (Actium. Gestió 
del Patrimoni Històric i Arqueològic)
Institució / Promotor: Diputació de Lleida
Període: Cronologia diversa
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Dipòsit: Actium Patrimoni Cultural
Pressupost: 1.000,00 €
Subvenció: 0,00 €
13. zOnA AFectAdA Per les OBres de cOnstrucció de 
l’AutOviA A-14, lleidA-FrOnterA FrAncesA, trAM: 
lleidA (enllAç AMB l’A-2) - rOsselló, lleidA, tOr-
reFArrerA, rOsselló, vilAnOvA de segrià, AlguAire 
i AlPicAt (El Segrià)
Direcció: Sónia Montanel Tramulla (PALEOYMAS, 
SL)
Institució / Promotor: Acciona Infraestructuras, SA
Període: Cronologia diversa
Dipòsit: Museu de Lleida. Diocesà i Comarcal
Pressupost: 4.802,00 €
Subvenció: 0,00 €
14. àreA AFectAdA Per lA xArxA de distriBució dels 
regs de l’entOrn de l’eMBAssAMent de riAlB. xArxA 
PerAMOlA-BAssellA, MArge dret del t. M. de PerA-
MOlA i BAssellA, PerAMOlA i BAssellA (L’Alt Urgell)
Direcció: Anna Bonet Pelàez
Institució / Promotor: UTE Regs Peramola-Bassella
Període: Cronologia diversa
Dipòsit: Ajuntament de Peramola
Pressupost: 6.248,00 €
Subvenció: 0,00 €
15. PlAn de Beret: Beret, Orri i vAciver (muntanya 
de Porèra), nAut ArAn (Val d’Aran)
Direcció: Isaure Gratacós
Institució / Promotor: Conselh Generau d’Aran
Període: Cronologia diversa
Dipòsit: Musèu Dera Val d’Aran
Pressupost: 1.000,00 €
Subvenció: 0,00 €
16. PrOsPecció Al PrOjecte de l’exPlOtAció MinerA 
“BiOscA” Per A recursOs de lA secció A., BiOscA i 
sAnAüjA (La Segarra)
Direcció: Montse Freixa Vila (Àtics SL)
Institució / Promotor: Yesoval, SA
Període: Cronologia diversa
Dipòsit: Magatzems de l’empresa Àtics
Pressupost: 2.145,00 €
Subvenció: 0,00 €
C. Excavacions paleontològiques i 
arqueològiques d’investigació
Paleontologia
17. OrAcAu-2, isOnA i cOncA dellà (El Pallars Jussà)
Direcció: Àngel Glaobart Lorente
Institució / Promotor: Institut Català de Paleon-
tologia Miquel Crusafont
Període: Paleontologia
Dipòsit: Museu d’Isona i Conca Dellà
Pressupost: 2961,50 €
Subvenció: 0,00 €
18. lA POsA, isOnA i cOncA dellà (El Pallars Jussà)
Direcció: Àngel Glaobart Lorente
Institució / Promotor: Institut Català de Paleon-
tologia Miquel Crusafont
Període: Paleontologia
Dipòsit: Museu d’Isona i Conca Dellà
Pressupost: 3353,20 €
Subvenció: 0,00 €
Paleolític
19. jAciMent ABric de xicOtó, Alòs de BAlAguer (La 
Noguera)
Direcció: Xavier Mangado Llach i Marta Sanchez 
de la Torre
Institució / Promotor: SERP Universitat de Bar-
celona
Període: Paleolític
Dipòsit: SERP Universitat de Barcelona
Pressupost: 1.100,00 €
Subvenció: 0,00 €
Ferro / Ibèric
20. jAciMent FOrtAlesA els vilArs, ArBecA (Les Gar-
rigues)
Direcció: Jordi Martinez Majoral
Institució / Promotor: GIP Universitat de Lleida
Període: Època ferro a ibèrica
Dipòsit: GIP Universitat de Lleida
Pressupost: 32.250,00 €
Subvenció: 0,00 €
21. MOlí d’esPígOl, tOrnABOus (L’Urgell)
Direcció: Jordi Principal Ponce i Ares Vidal Aixalà
Institució / Promotor: Museu d’Arqueologia de 
Catalunya - Agència Catalana de Patrimoni Cultural
Període: Època ibèrica
Dipòsit: Museu d’Arqueologia de Catalunya
Pressupost: 16.998,08 €
Subvenció: 0,00 €
22. PlA de les tenAlles de lA MOrA O cOMAllAret, 
grAnyAnellA (La Segarra)
Direcció: Marta Aguilà Huguet
Institució / Promotor: Museu Comarcal de 
l’Urgell-Tàrrega
Període: Època ibèrica
Dipòsit: Museu Comarcal de l’Urgell-Tàrrega
Pressupost: 10.271,08 €
Subvenció: 0,00 €
Romana
23. rAMBlA de FerrAn, 17-19, lleidA (El Segrià)
Direcció: Maria Pilar Vàzquez Falip
Institució / Promotor: Institut d’Estudis Ilerdencs
Període: Època romana medieval a moderna
Dipòsit: Servei d’Arqueologia de l’Institut d’Es-
tudis Ilerdencs
Pressupost: 103.018,00 €
Subvenció: 0,00 €
24. IessO: rAvAl nOtAri jOseP FAus, c. MOntsec, 
c. AMAdOret i cAMí de lA MOrAnA, guissOnA (La 
Segarra)
Direcció: Òscar Trullàs Ledesma (Arqueòlegs.cat)
Institució / Promotor: Patronat Municipal d’Ar-
queologia de Guissona
Període: Època romana, medieval a moderna
Dipòsit: Museu de Guissona
Pressupost: 32.248,30 €
Subvenció: 0,00 €
25. iessO: AvingudA Onze de seteMBre, 11, guissOnA 
(La Segarra)
Direcció: Dídac Pàmies Gual (Antequem)
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Institució / Promotor: Patronat Municipal d’Ar-
queologia de Guissona
Període: Època romana, medieval a moderna
Dipòsit: Museu de Guissona
Pressupost: 11.200,00 €
Subvenció: 0,00 €
26. Puig cAstellAr-guixeres de tAlteüll, BiOscA (La 
Segarra)
Direcció: Joaquim Pera Isern
Institució / Promotor: Departament de Ciències 
de l’Antiguitat i l’Edat Mitjana
Període: Època romana
Dipòsit: Universitat Autònoma de Barcelona
Pressupost: 3.500,00 €
Subvenció: 0,00 €
27. iessO: cArrer del tint, entrAdA Al PArc ArqueOlògic, 
guissOnA (La Segarra)
Direcció: Dídac Pàmies Gual (Antequem)
Institució / Promotor: Patronat Municipal d’Ar-
queologia de Guissona
Període: Època romana, medieval a moderna
Dipòsit: Museu de Guissona
Pressupost: 7.161,16 €
Subvenció: 0,00 €
Medieval
28. cAstell de tàrregA, tàrregA (L’Urgell)
Direcció: Anna Colet Marcé
Institució / Promotor: Museu Comarcal de 
l’Urgell-Tàrrega
Període: Època medieval a moderna
Dipòsit: Museu Comarcal de l’Urgell-Tàrrega
Pressupost: 33.500,00 €
Subvenció: 0,00 €
29. MOlí del sAstre. POlígOn 1, PArcel·lA 86 de lA 
PArtidA de lA clAMOr, AlcArràs (El Segrià)
Direcció: Ares Vidal Aixalà (Iltirta Arqueologia, SL)
Institució / Promotor: Museu d’Arqueologia de 
Catalunya - Agència Catalana de Patrimoni Cultural
Període: Època medieval a moderna
Dipòsit: Magatzem de l’empresa Iltirta Arqueo-
logia, SL
Pressupost: 3.500,00 €
Subvenció: 0,00 €
30. BOvAlAr, seròs (El Segrià)
Direcció: Joan Ramon Rodríguez Ximenos
Institució / Promotor: Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia
Període: Època medieval
Dipòsit: Museu de Lleida. Diocesà i Comarcal
Pressupost: 70.000,00 €
Subvenció: 0,00 €
31. cAstell de lA ràPitA, cAstell d’AlguAire i tOrre 
de lA sAirA, vAllFOgOnA de BAlAguer i AlguAire 
i AlMAcelles (La Noguera)
Cronologia diversa
32. POlígOn 1, PArcel·lA 211, Os de BAlAguer (La 
Noguera)
Direcció: Marta Aguilà Huguet (Àtics)
Institució / Promotor: Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia
Període: Desconegut
Dipòsit: Museu de la Noguera
Pressupost: 709,20 €
Subvenció: 0,00 €
D. Excavacions paleontològiques i 
arqueològiques d’urgència i preventives
Romana
33. iessO: PlAçA BisBe BenllOch, 8-cArrer BisBAl, 9, 
guissOnA (La Segarra)
Direcció: Oriol Anchón Casa (Arqueòlegs.cat)
Institució / Promotor: Gas Natural Distribución 
SDG SA
Període: Època romana, medieval a moderna
Dipòsit: Museu de Guissona
Pressupost: 1.512,00 €
Subvenció: 0,00 €
34. AesO, isOnA i cOncA dellà (El Pallars Jussà)
Direcció: Anna Camats Malet
Institució / Promotor: Ajuntament d’Isona i 
Conca Dellà
Període: Època romana
Dipòsit: Museu de la Conca Dellà
Pressupost: 3.000,00 €
Subvenció: 0,00 €
Ibèrica
35. PArcel·les 130, 133 i 375 del POlígOn 9, PArtidA 
ventAllOlA, verdú (L’Urgell)
Direcció: David Asensio Vilaró (Món Iber Rocs SL)
Institució / Promotor: Joan Baldu Alfons
Període: Època ibèrica
Dipòsit: Magatzems de Món Iber Rocs SL
Pressupost: 1.548,80 €
Subvenció: 0,00 €
36. POlígOn 23, PArcel·lA 53 d’Altet, tàrregA (L’Urgell)
Direcció: David Olivares Puntí (Arqueogràfics)
Institució / Promotor: Gabinet d’Estudis Multi-
disciplinars, SL
Període: Època ibèrica a momana
Dipòsit: Magatzems de l’empresa Gabinet d’Es-
tudis Multidisciplinars
Pressupost: 551,76 €
Subvenció: 0,00 €
Medieval 
37. esglésiA de sAntA MAriA, OrgAnyà (Alt Urgell)
Direcció: Joan Ramon Renyer Flix
Institució / Promotor: Ajuntament d’Organyà
Període: Època medieval a moderna
Dipòsit: Magatzems de l’empresa Construccions 
Monjo de Bellvís
Pressupost: 1.800,00 €
Subvenció: 0,00 €
38. jAciMent el vilOt, AlMAcelles (El Segrià)
Direcció: Montserrat Gené Castan
Institució / Promotor: Ajuntament d’Almacelles
Període: Època medieval a moderna
Dipòsit: Museu de Lleida. Diocesà i Comarcal
Pressupost: 20.000,00 €
Subvenció: 0,00 €
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39. cAstell FOrMós, BAlAguer (La Noguera)
Direcció: Joan Bové Cortiella (Museu de la 
Noguera)
Institució / Promotor: Ajuntament de Balaguer
Període: Època medieval a moderna
Dipòsit: Museu de la Noguera
Pressupost: 41.852,65 €
Subvenció: 0,00 €
40. cArrer sió i cArrer sAnt jOAn, AgrAMunt (L’Urgell)
Direcció: Esther Solé Martí (d’Iltirta Arqueolo-
gia, SL)
Institució / Promotor: Ajuntament d’Agramunt
Període: Època medieval a moderna
Dipòsit: Magatzems d’Iltirta Arqueologia SL
Pressupost: 19.780,56 €
Subvenció: 0,00 €
41. cAstell de sAnt Miquel d’AltA-riBA, estAràs (La 
Segarra)
Direcció: Joan Ramon Renyer Flix
Institució / Promotor: Associació d’Amics del 
castell de Sant Miquel d’Alta-Riba
Període: Època medieval a moderna
Dipòsit: Museu Comarcal de Cervera
Pressupost: 1.000,00 €
Subvenció: 0,00 €
42. esglésiA de sAntA MAriA d’àneu, lA guinguetA 
d’àneu (El Pallars Sobirà)
Direcció: Xavier Esteve Gràcia (Tríade Serveis 
Culturals)
Institució / Promotor: Bisbat d’Urgell
Període: Època medieval a moderna
Dipòsit: Museu Diocesà de la Seu d’Urgell
Pressupost: 1.000,00 €
Subvenció: 0,00 €
43. Antic hOsPitAl de sAntA MAriA, seu de l’institut 
d’estudis ilerdencs, lleidA (El Segrià)
Direcció: Josep Font Piqueras (Actium. Gestió 
del Patrimoni Històric i Arqueològic)
Institució / Promotor: Rosa Pujol Esteve, IEI
Període: Època medieval a moderna
Dipòsit: Institut d’Estudis Ilerdencs
Pressupost: 3.420,00 €
Subvenció: 0,00 €
44. esglésiA de sAnt vicenç, lA tOrre de cAPdellA 
(El Pallars Jussà)
Direcció: Walter Alegria Tejedor
Institució / Promotor: Ajuntament de Torre de 
Capdella
Període: Època medieval a moderna
Dipòsit: Museu Hidroelèctric de Capdella
Pressupost: 440,00 €
Subvenció: 0,00 €
45. PlAçA del sitjAr, vilAgrAssA (L’Urgell)
Direcció: Anna Camats Malet (IPAT Serveis 
Culturals)
Institució / Promotor: Ajuntament de Vilagrassa
Període: Època medieval a moderna
Dipòsit: Museu Comarcal de l’Urgell, Tàrrega
Pressupost: 2.000,00 €
Subvenció: 0,00 €
46. esglésiA de sAntA MAriA, sunyer (El Segrià)
Direcció: Joan Ramon Renyer Flix
Institució / Promotor: Ajuntament de Sunyer
Període: Època medieval a moderna
Dipòsit: Museu de Lleida. Diocesà i Comarcal
Pressupost: 800,00 €
Subvenció: 0,00 €
47. zOnA de lA cisternA del PArc del cOnvent, AgrA-
Munt (L’Urgell)
Direcció: Martí Picas Salas (Iltirta Arqueologia, SL)
Institució / Promotor: Ajuntament d’Agramunt
Període: Època medieval a moderna
Dipòsit: Magatzem de l’empresa Iltirta Arqueo-
logia, SL
Pressupost: 7.966,97 €
Subvenció: 0,00 €
48. sAnt BertOMeu, treMP (El Pallars Jussà)
Direcció: Walter Alegria Tejedor de Walvia
Institució / Promotor: Associació Catalana de 
Cases de Colònies-Fundació Catalana de l’Esplai
Període: Època medieval
Dipòsit: Museu de la Conca Dellà
Pressupost: 480,00 €
Subvenció: 0,00 €
49. esglésiA dels sAnts just i PAstOr de sOn, Alt 
àneu (El Pallars Sobirà)
Direcció: Isidre Pastor Batalla
Institució / Promotor: Bisbat d’Urgell
Període: Època medieval a moderna
Dipòsit: Ecomuseu de les Valls d’Àneu
Pressupost: 1.000,00 €
Subvenció: 0,00 €
50. cAstell de tAvAscAn, llAdOrre (El Pallars Sobirà)
Direcció: Carme Subiranas Fàbregas
Institució / Promotor: Ajuntament de Lladorre
Període: Època medieval a moderna
Dipòsit: Ajuntament de Lladorre. Centre d’Inter-
pretació de Tavascan
Pressupost: 4.936,80 €
Subvenció: 0,00 €
51. cAstell de vAlènciA d’àneu, Alt àneu (El Pallars 
Sobirà)
Direcció: Josep Maria Vila Carabassa
Institució / Promotor: Ajuntament d’Alt Àneu
Període: Època medieval, moderna a contem-
porània
Dipòsit: Ecomuseu de les Valls d’Àneu
Pressupost: 8.820,00 €
Subvenció: 0,00 €
52. esglésiA de sAntA MAriA de cOvet, isOnA i cOncA 
dellà (El Pallars Jussà)
Direcció: Joan Ramon Renyer Flix
Institució / Promotor: Bisbat d’Urgell
Període: Època medieval
Dipòsit: Museu de la Conca Dellà
Pressupost: 600,00 €
Subvenció: 0,00 €
53. PlAçA PAti PAlAu, lA seu d’urgell (L’Alt Urgell)
Direcció: Jordi Martinez Majoral
Institució / Promotor: Ajuntament de la Seu 
d’Urgell
Període: Època medieval a moderna
Dipòsit: Espai Armengol-Museu de la Ciutat
Pressupost: 6.000,00 €
Subvenció: 0,00 €
54. tOssAl dels MOrts, AlcOletge (El Segrià)
Direcció: Marta Aguilà Huguet
Institució / Promotor: Ajuntament d’Alcoletge
Període: Època medieval a moderna
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Dipòsit: Museu de Lleida. Diocesà i Comarcal
Pressupost: 2.500,00 €
Subvenció: 0,00 €
55. esglésiA de sAntA MAriA de MijArAn, vielhA e 
MijArAn (Val d’Aran)
Direcció: Carolina Desel Gonzàlez
Institució / Promotor: Conselh Generau d’Aran
Període: Època medieval
Dipòsit: Musèu Dera Val d’Aran
Pressupost: 1.500,00 €
Subvenció: 0,00 €
Moderna
56. reMOdelAció de lA PlAçA de lA universitAt, cerverA 
(La Segarra)
Direcció: Joan Ramon Rodríguez Ximenos
Institució / Promotor: Ajuntament de Cervera
Període: Època moderna a contemporània
Dipòsit: Museu Comarcal de Cervera
Pressupost: 24.000,00 €
Subvenció: 0,00 €
57. tOrre sOlsOnA, lA seu d’urgell (L’Alt Urgell)
Direcció: Laia Creus Gispert
Institució / Promotor: Ajuntament de la Seu 
d’Urgell
Període: Època moderna
Dipòsit: Espai Ermengol-Museu de la Ciutat
Pressupost: 3.000,00 €
Subvenció: 0,00 €
Cronologia diversa
58. terrenys AFectAts Pel PrOjecte de MillOrA i MOder-
nitzAció del regAdiu de rAiMAt, lleidA (El Segrià)
Direcció: Esther Solé Martí (Iltirta Arqueologia SL)
Institució / Promotor: Empresa de Transformación 
Agraria, SA (TRAGSA)
Període: Cronologia diversa
Dipòsit: Magatzems d’Iltirta Arqueologia SL
Pressupost: 2.199,68 €
Subvenció: 0,00 €
59. jAciMent el rAcó del BeneFici, lleidA (El Segrià)
Direcció: Xavier Esteve Gràcia
Institució / Promotor: Aigües del Segarra-Gar-
rigues, SA
Període: Desconegut
Dipòsit: Museu de Lleida Diocesà i Comarcal
Pressupost: 1.500,00 €
Subvenció: 0,00 €
60. OBrA de Fluvià, guissOnA (La Segarra)
Direcció: David Castellana Guàrdia
Institució / Promotor: Ajuntament de Guissona
Període: Desconegut
Dipòsit: Museu de Guissona
Pressupost: 600,00 €
Subvenció: 0,00 €
E. Consolidacions, restauracions, 
trasllat, neteja, adequació, 
condicionament i mostreig de 
jaciments i restes arqueològiques i 
paleontològiques
Paleontologia
61. OrAcAu-2, isOnA i cOncA dellà (El Pallars Jussà)
62. lA POsA, isOnA i cOncA dellà (El Pallars Jussà)
F. Documentació de jaciments i 
tractament de restes no extretes
Romana
63. iessO: PlAçA BisBe BenllOch, 8-cArrer BisBAl, 9, 
guissOnA (La Segarra)
Medieval
64. reMOdelAció de lA PlAçA de lA universitAt, cerverA 
(La Segarra)
65. zOnA de lA cisternA del PArc del cOnvent, AgrA-
Munt (L’Urgell)
66. cAstell de lA ràPitA, cAstell d’AlguAire i tOrre 
de lA sAirA, vAllFOgOnA de BAlAguer i AlguAire 
i AlMAcelles (La Noguera)
Cronologia diversa
67. rAcó del BeneFici, sArrOcA de lleidA (El Segrià)
Direcció: Xavier Esteve Gràcia
Institució / Promotor: Aigües del Segarra-Gar-
rigues, SA
Període: Desconegut
Dipòsit: -
Pressupost: 500,00 €
Subvenció: 0,00 €
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